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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang 
beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk 
(kepada Allah)” 
(Q.S Al-Maidah ayat 55) 
(Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, 2005: 93) 
 
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram”  
(Q.S Ar-Ra’d ayat 28) 
(Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, 2005: 201) 
 
“Berangkat dengan do’a, berjalan dengan penuh usaha, dan berserah dengan hasil 
yang akan dicapai” 
(penulis) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar IPS; (2) pengaruh peran guru dalam proses pembelajaran 
terhadap prestasi belajar IPS; dan (3) pengaruh motivasi belajar dan peran guru 
dalam proses pembelajaran terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VIII SMP se-
Kecamatan Berbah tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif expost-facto. Populasi dalam 
penelitian ini siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Berbah pada tahun ajaran 
2012/2013 sebanyak 499 siswa. Jumlah sampel sebanyak 205 siswa diambil dengan 
menggunakan Nomogram Herry King, dengan teknik pengambilan sampel adalah 
Purposive Sampling dengan tujuan agar mewakili seluruh tingkatan kualitas SMP di 
kecamatan Berbah. Teknik Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 
dokumentasi. Uji validitas instrumen menggunakan korelasi product moment dan uji 
reliabilitas instrumen menggunakan rumus Cronbach Alpha. Uji prasyarat analisis 
terdiri dari uji linearitas dan multikolinearitas. Pengujian hipotesis menggunakan 
regresi linear sederhana dan ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS, ditunjukkan dengan (rx1y) 
sebesar 0,531 dan rhitung lebih besar dari rtabel (0,531>0,138); (2) Terdapat pengaruh 
positif dan signifikan peran guru dalam proses pembelajaran terhadap prestasi belajar 
IPS, ditunjukkan dengan nilai (rx2y) sebesar 0,526 dan rhitung lebih besar dari rtabel 
(0,526>0,138); dan (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar dan 
peran guru dalam proses pembelajaran secara bersama terhadap prestasi belajar IPS 
siswa kelas VIII SMP se-Kecamatan Berbah tahun ajaran 2012/2013, hasil Ry(1,2) 
0,644 dan Fhitung>Ftabel (71,398>3,04). Sumbangan Relatif variabel motivasi belajar 
sebesar 50,7% dan variabel peran guru dalam proses pembelajaran sebesar 49,3%. 
Sumbangan Efektif kedua variabel sebesar 41,4% dan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain. 
Kata kunci: Motivasi Belajar, Peran Guru, dan Prestasi Belajar. 
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